




































10m rifle (Perseorangan) -
1 Nur Suryani Mohd Taibi
(ATM)394 (497.4mata);
2 Mahjoub Sedat Jalail
Moussavi (Iran)390 (492.0);
3 Nur Ayuni Farhana(Pah)
390 (490.9).




ngan) 1 Zainab Ramezani
(Iran)572(773.6);2 Siti Nur
Masitah Mohd Badrin (pah)
569 (766.4);3 Bibiana Ng
Pei Chin (PORM) 567 (763.7)




1 Alais Neek Sulong (ATM)
546 (630.6);2 Ebrahim Bar-
khordari (Iran)532 (627.2);
3 Hasli Izwan Amir Hassan
(Prk) 535 (622.8).






Nur Suryani Mohd Taibi
yangmemenangiacara10m
Oleh Mohd Ali Majid
bhsukan@bharian.com.my
I Penembak Iran terus
tutup peluang trio negara....-
P ENEMBAK Iran terusmembuktikankeheba-











Bibiana Ng Pei Chin dan
JoselineCheah,namunnya-
. ta Zainab Ramezanilebih
hebat dengancatatan572
matapadasaingankelaya-
kan dan mengumpul773.6
matapadasainganakhir.
Sebaliknya,Siti Nur Mar-
sitahsekadarditempatkedua
dengan569(766.4mata),ma-
nakalaBibianadi tempatke-
tigadengan567(763.7mata).
Iran turut memenangi
acara berpasukanselepas
mengumpul1,696matadi-
ikuti AngkatanTenteraMa-
laysia(ATM)yangmemper-
olehi 1,676matadan Polis
Diraja Malaysia(PDRM) di
tempatketiga(1,671mata).
